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В связи с процессами изменения климага, абиотические фактори 
окружающей средьі все чаще становятся критическими, сдержи- 
вающими реализадию генетически запрограммированной урожай­
носте сельскохозяйственньїх культур. Как результат снижается 
иродуктивность и ухудшается качество продукдии, в основе чего 
лежат процессьі формирования стрессовьіх состояний.
В настоящее время ведется поиск и внедряются зффективньїе 
антиоксиданти, стимулирующие адаптационньїе процесси растений 
к абиотическим факторам. Предложено использование антиокси- 
дантной композиции на основе ионола (АКМ - комплексний синте- 
гический препарат контактно-системного действия в состав которо- 
го входят ионол, диметилсульфоксид, ПЕО-400, ПЕО-1500). Его 
компоненти способствуют злиминации радикалов и детоксикации 
метаболитов перекисного окислення и, как следствие, опосредовано 
стимулируют ростовьіе процесси.
Препарат АКМ проявлял криопрогекторное действие, о чем говорит 
увеличение вьіживания проростков озимой пшениць! благодаря 
накоплению в листьях углеводов, фосфолипидов, витамина Е, 
повьішение функциональной активносте ферментативной цепочки 
антиоксидантной системи, уменьшенне низкотемпературньїх 
повреждений клеточньїх мембран в 1,7-3,1 раза. В полевьіх опитах 
по нзученню морозостойкости озимой пшеници в условнях недос- 
таточного снежного покрова било показано, что АКМ в концентра- 
цин 0,004% позволяет повисить вьіживаемость растений при дейст- 
вии низких температур (-15°С і ниже) с 46-77% до 62-95%, что
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°беспечивало увеличение количества продуктивних стеблей и 
і'овьішєнис урожайносте на 26%.
‘^ Репарйт АКМ вьіступает как регулятор осмотического давлення. 
^Изкомолекулярньїе антиоксиданти б составе АКМ могуг внсту- 
пать как осмолитьі, благодаря ксторьш и стабилизируется метабо- 
лизм растений при солевом стрессе. Препарат АКМ при предпосев- 
н°й обработке семян пшеницьі в концентра.циях 0,03-3 *10~6 г/л 
п°вишал лабораторную всхожесть семян пшеницьі в условиях 
Солсвого стресса. Суіцественное возрастание показателей сильї 
Р°сга щпеницьі на ранних зтапах развигия на фоне хлоридного за­
солення отмечено при применении АКМ в дозе 0,03 г/л. 
^становлено, что антиоксидантній препарат АКМ положительно 
ВлИял на знергию прорас гания и всхожесть семян сон и подсолнеч- 
Ника, повьшіал содержание хлорофиллов а и (5 в проростках и лист- 
КаХ. Повьішение антиоксидантного статуса хлоропластов способст- 
н°вал0 формированию семян с повьішенньїм содержанием тканевмх 
биоантиоксидантов (фосфолипидов, каротиноцаов, токоферолов).
^  Усдовиях водного дефицига препарат АКМ после предносевной 
инкрустации семян в дозе 0,04 г/л снижал концеитрацию ТБКАП на 
25% у растений озимой пшениць, стимулирозал каталазную актив­
носте, повншал содержание пигментов на 46-49%, чем сшмулиро- 
«ал Процесові фотосинтеза и филогенеза. Раствор АКМ при внекор- 
невой подкормке посевов пшенипн и ячменя в фазе вьіхода в трубку 
стимулировал фотосинтетические пронесем в листьях, увеличивал 
количество продуктивних побегов, что обеепечивало увеличение 
Урожайносте от 6 до 13 ц/га.
Таким образом, антиоксидант АКМ положительно влияет на адап 
тацідонньїе потенции культур и повьішает юс продуктинность в 
Условиях действия аблотических факторов.
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